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Существует математическое описание плоскостности и 
применяется ряд моделей, которые имеют достаточно сложное 
описание. Предлагается применение искусственных нейронных сетей 
(ИНС) в сочетании с математическими моделями. 
ИНС при применении на прокатных станах позволят улучшить 
как моделирование процессов прокатки, так и адаптацию процессом 
управления. Нейронные процедуры улучшат геометрию 
прокатываемого листа, т.е. минимизируют разнотолщинность, 
разноширинность и обеспечат стабильность профиля. Решающим 
положительным потенциалом является особо выраженная способность 
ИНС к адаптации в замкнутом контуре, а также возможность 
сопряжения ИНС с существующими математическими моделями. 
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СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА РОЛЬГАНГОВ ТЛС 
А. В. Квасница, магистрант, ГВУЗ «ПГТУ», 
Л. А. Добровольская, доцент, канд. техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
Регулируемый электропривод (ЭП) является энергосиловой 
основой автоматизации всех производственных процессов в прокатном 
производстве и основным потребителем электроэнергии. Поэтому 
одной из актуальных проблем совершенствования современного 
электропривода наряду с оптимизацией динамических и статических 
характеристик является энергосбережение. 
Большинство регулируемых электроприводов на прокатных 
станах все еще строится с применением электродвигателей 
постоянного тока, что является уже нецелесообразным, поскольку уже 
получили развитие преобразователи частоты и соответствующие 
средства управления, позволяющие перейти к применению 
электроприводов переменного тока. Такой переход является 
исключительно выгодным как с точки зрения энергосбережения, так и 
благодаря повышению надежности оборудования, упрощению его 
обслуживания и удешевлению. 
Для быстродействия электропривода в переходных процессах 
рекомендуется применять метод пространственного векторного 
управления, который называется управлением с ориентацией 
электромагнитного поля (field - oriented). Этот метод основан на 
управлении двумя составляющими статорного поля, одна из которых 
обеспечивает поток в воздушном зазоре двигателя, а другая – момент 
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на его валу. В результате этого можно быстро изменять значение 
момента в широком диапазоне скоростей. 
Также в качестве эффективного метода экономии электроэнергии 
рекомендуется использовать электроприводы работающие на базе 4-х 
квадрантного инвертора. Это означает, что электропривод должен 
возникающую энергию торможения через пассивные или активные 
элементы передавать из системы привода в сеть, что очень 
эффективно. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ТИПОВЫХ ЗВЕНЬЕВ НА 
СИНУСОИДАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 
А. Б. Исаев, ст. преп., ГВУЗ «ПГТУ» 
Частотные характеристики являются одними из наиболее важных 
при анализе и синтезе элементов систем автоматического управления 
(АСУ). Они показывают поведение элементов АСУ при прохождении 
незатухающих синусоидальных колебаний. Этот режим характерен 
для работы АСУ на границе устойчивости. Теоретически частотные 
характеристики получают с использованием корней 
характеристического уравнения вида p=±jω.  
В нормальном режиме работы в АСУ, как правило, имеют место 
процессы регулирования с затуханием, в том числе колебательные. 
Такие процессы получаются при корнях характеристического 
уравнения вида p=α±jω. Соответствующие частотные характеристики 
называются расширенными. 
В работе рассматривается экспериментальный имитационный 
подход к исследованию процессов, которые происходят в типовых 
звеньях при подаче на вход затухающих синусоидальных колебаний. 
Имитация и численное решение выполняется на ЭВМ с 
использованием математических методов. Для этого входные 
колебания математически имитируются выражением вида 
xвх(τ)=Asin(ωτ)e
-ατ. Дифференциальные уравнения звеньев 
представляются в разностной форме, что позволяет выполнять их 
решение, по сути, методом Эйлера. При малом шаге времени 
получается достаточная точность решения. В результате на выходе 
звена находим некоторый график изменения выходной величины, 
который также представляет собой затухающий колебательный 
процесс. Сопоставляя амплитуды и моменты времени выходных и 
входных колебаний, находим их соотношения в зависимости от 
частоты колебаний. 
